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Viola Sonata in A, Op. 101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hans Gál (1890–1987)
I. Adagio
II. Quasi menuetto, tranquillo
III. Allegro risoluto e vivace
Cello Suite No. 5 in c minor, BWV 1011
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johann Sebastian Bach (1685–1750)
I. Prelude arr. and ed. Watson Forbes (1909–1997)
Romance for Viola and Piano . . Ralph Vaughan Williams (1872–1958)
ed. Bernard Shore (1896–1985) (viola)
ed. Eric Gritton (1889–1981) (piano)
Sonata for Viola and Piano in f minor, Op. 120, No. 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johannes Brahms (1833–1897)
I. Allegro appassionato
II. Andante un poco adagio
III. Allegretto grazioso
IV. Vivace
Passacaglia for Violin and Viola . . . . . . . Johan Halvorsen (1864–1935)
Assisted by Lydia Sarver, violin
Brianna is a student of Sheridan Currie.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music in performance degree.
No flash photography, please. . Please turn off all cell phones.
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